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Suomen kansantalous kasvoi verkkaisesti elokuussa. Tilasto­
keskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan 
tuotanto oli elokuussa prosentin suurempi kuin vuotta aikai­
semmin.
Tuotanto supistui elokuussa tuntuvasti teollisuudessa ja 
kaupassa. Työpäiväkorjattu teollisuustuotanto alentui neljä 
ja puoli prosenttia ja kaupan tuotanto vajaat neljä prosent­
tia edellisestä vuodesta.
Liikenteen, rakentamisen ja maa- ja metsätalouden tuotanto 
lisääntyi elokuussa viime vuoden vastaavasta kuukaudesta.
Kasvinviljelyn tuotanto on elokuusta lähtien mukana koko­
naistuotannon kuukausikuvaaj assa.
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VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 1 0 9 .7 1 10 .3 115 .9 117 .5 120 .7 117 .8 100 .3 1 10 .7 115 .7 117 .0 118.1 118 .0 114 .3
1986 113.1 1 1 3 .4 114.1 116 .5 116 .9 120.1 105 .8 114 .7 120 .7 121 .8 121 .0 121 .8 116 .6
1987 114 .3 1 1 7 . 4 121 .9 123 .5 126 .5 126 .7 110 .9 1 20 .4 125 .3 125 .8 125 .5 1 27 .0 122.1
1988 1 1 9 .3 1 2 2 .8 125 .0 125 .7 130 .3 131 .2 112 .5 124 .7 130 .6 130 .0 132 .2 131 .5 126 .3
1989 1 2 4 .7 126 .8 130 .0 131 .8 1 3 6 .4 136 .6 116 .8 130 .2 134 .8 134 .9 136 .8 133 .7 131.1
1990 128.1 128.1 134 .2 135 .5 140 .2 137 .9 119 .0 131 .7
MUUTOS EDELL ISEN  VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA , X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 3.1 2 . 8 -1 .6 - . 9 - 3 . 2 1 .9 5 .5 3 . 6 4 . 3 4 .1 2 . 4 3 .2 2 . 0
1987 1 .0 3 . 6 6 . 8 6 . 0 8 . 2 5 . 4 4 . 9 5 . 0 3 .9 3 . 3 3 .7 4 . 3 4 . 7
1988 4 . 4 4 . 6 2 . 6 1 .8 3 . 0 3 . 6 1 .4 3 .6 4 . 2 3 . 4 5 . 3 3 .6 3 . 5
1989 4 . 6 3 . 3 4 . 0 4 . 8 4 . 7 4.1 3 .8 4 . 4 3 .2 3 . 8 3 .5 1 .7 3 .8
1990 2 . 7 1 .0 3 . 3 2 .8 2 .8 .9 1 .9 1 .1
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INDEKSIPISTEET 1980=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 114.2 114.3 114.5 114.5 114.7 115.0 114.9 115.2 115.3 115.1 115.3 115.4 114.9
1986 116.1 116.5 117.0 117.5 117.7 117.9 118.1 116.4 118.7 119.0 119.6 120.1 118.0
1987 121 .0 121 .7 121 .8 122.2 122.7 123.2 123.7 124.2 124.5 124.9 125.0 125.2 123.3
1988 125.4 125.6 125.9 126.3 126.9 127.4 127.9 128.4 128.9 129.5 129.9 130.6 127.7
1989 131 .2 131.5 132.0 132.4 132.7 132.9 133.2 133.4 133.9 134.3 134.5 134.8 133.1
1990 135.3 135.5 135.6 135.6 135.5 135.3 135.1 134.7
TALOUDEN OSOITTIMIEN VUOSIMUUTOKSIA VUONNA 1990
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarjasta kuukausisarjaksi.
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